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RESUMEN
%L฀ PRESENTE฀ TEXTO฀ ES฀ UN฀ PRODUCTO฀ PARCIAL฀ DE฀ LA฀ PRIMERA฀ FASE฀ hRecolección de 
información”฀ DEL฀ PROYECTO฀ DE฀ INVESTIGACIØN฀ hDiagnóstico sobre género y justicia 
en la ciudad de Cartagena, condiciones del acceso al sistema jurisdiccional. Análisis del 
periodo 2007-2009”฀ ADELANTADO฀ EN฀ VIRTUD฀ DE฀ UN฀ CONVENIO฀ INTERINSTITUCIONAL฀
CELEBRADO฀ ENTRE฀ ,A฀ ,IGA฀ )NTERNACIONAL฀ DE฀-UJERES฀ POR฀ LA฀ 0AZ฀ Y฀ LA฀ ,IBERTAD฀
,)-0!,฀#/,/-")!฀Y฀EL฀0ROGRAMA฀DE฀$ERECHO฀DE฀LA฀&UNDACIØN฀5NIVERSITARIA฀
4ECNOLØGICO฀DE฀#OMFENALCO฀EN฀#ONVENIO฀CON฀LA฀5NIVERSIDAD฀DE฀-EDELLÓN
%STE฀ ARTÓCULO฀ DElNE฀ INICIALMENTE฀ Y฀ DE฀ MANERA฀ GENERAL฀ ALGUNAS฀ DE฀ LAS฀
CATEGORÓAS฀ CONCEPTUALES฀ DEL฀ MENCIONADO฀ PROYECTO฀ Y฀ ES฀ PRODUCTO฀ DE฀ UNA฀
INVESTIGACIØN฀ DOCUMENTAL฀ DE฀ CARÈCTER฀ EXPLORATORIO฀ COMPLEMENTADO฀ CON฀ EL฀
ANÈLISIS฀ DE฀ SENTENCIAS฀ A฀ TRAVÏS฀ DE฀ lCHAS฀ JURISPRUDENCIALES฀ Y฀ EL฀ ESTUDIO฀ DE฀
OTRAS฀INVESTIGACIONES฀REALIZADAS฀EN฀!MÏRICA฀,ATINA฀EN฀ESTA฀MISMA฀LÓNEA
!BORDARÈ฀ GENÏRICAMENTE฀ EL฀ TEMA฀ DEL฀ ACCESO฀ A฀ LA฀ JUSTICIA฀ COMO฀ ELEMENTO฀
ESENCIAL฀ DE฀ LA฀ CIUDADANÓA฀ Y฀ EXPONDRÈ฀ LA฀MANERA฀ COMO฀ LOS฀ OBSTÈCULOS฀ A฀ SU฀
ACCESO฀POR฀PARTE฀DE฀LAS฀MUJERES฀SE฀CONVIERTEN฀EN฀LOS฀LÓMITES฀DE฀SU฀CIUDADANÓA฀
$E฀LA฀MISMA฀MANERA฀REALIZARÈ฀UN฀BREVE฀RECORRIDO฀POR฀LAS฀CONSIDERACIONES฀DE฀
LA฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀COLOMBIANA฀EN฀ TORNO฀A฀ LAS฀CIUDADANÓAS฀CIVIL฀ SOCIAL฀
POLÓTICA฀Y฀COLECTIVA฀DE฀LA฀MUJER฀
Palabras clave:฀ACCESO฀A฀LA฀JUSTICIA฀CIUDADANÓA฀PLENA฀CIUDADANÓA฀FEMENINA
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Access to justice as an essential element 
for exercising women’s citizenship
ABSTRACT
4HIS฀ ARTICLE฀ IS฀ THE฀ PARTIAL฀ RESULT฀ OF฀ h)NFORMATION฀ #OLLECTIONv฀ WHICH฀ IS฀ THE฀
lRST฀ STAGE฀ OF฀ THE฀ RESEARCH฀ PROJECT฀ CALLED฀ h$IAGNOSIS฀ ON฀'ENDER฀ AND฀ *USTICE฀
IN฀ #ARTAGENA฀#ITY฀ #ONDITIONS฀ OF฀ ACCESS฀ TO฀ THE฀ *URISDICTIONAL฀ 3YSTEM฀ 
v฀ 4HIS฀ PROJECTS฀ WAS฀ DEVELOPED฀ AFTER฀ AN฀ INTERINSTITUTIONAL฀ AGREEMENT฀
EXECUTED฀BETWEEN฀h,A฀,IGA฀)NTERNACIONAL฀DE฀-UJERES฀POR฀LA฀0AZ฀Y฀LA฀,IBERTADv฀
,)-0!,#/,/-")!	฀AND฀#OMFENALCO฀h&UNDACIØN฀5NIVERSITARIA฀4ECNOLØGICOv฀
LAW฀PROGRAM฀IN฀AGREEMENT฀WITH฀h5NIVERSIDAD฀DE฀-EDELLINv
)N฀THE฀BEGINNING฀THIS฀ARTICLE฀DElNES฀IN฀GENERAL฀SOME฀CONCEPTUAL฀CATEGORIES฀
OF฀ SUCH฀ PROJECT฀ AND฀ IT฀ IS฀ THE฀ RESULT฀ OF฀ A฀ DOCUMENTARY฀ EXPLORATORY฀ RESEARCH฀
COMPLEMENTED฀ WITH฀ BOTH฀ AN฀ ANALYSIS฀ OF฀ SENTENCES฀ THROUGH฀ JURISPRUDENTIAL฀
INFORMATION฀ AND฀ A฀ STUDY฀ OF฀ OTHER฀ RESEARCHES฀ CONDUCTED฀ IN฀ ,ATINA฀ !MERICA฀
ABOUT฀THE฀SAME฀TOPIC
4HE฀ARTICLE฀GENERICALLY฀TACKLES฀THE฀ACCESS฀TO฀JUSTICE฀AS฀AN฀ESSENTIAL฀ELEMENT฀FOR฀
EXERCISING฀CITIZENSHIP฀AND฀PRESENTS฀THE฀WAY฀HOW฀OBSTACLES฀FOR฀WOMENS฀ACCESS฀
TO฀JUSTICE฀BECOME฀THE฀BOUNDARIES฀OF฀CITIZENSHIP฀)N฀THE฀SAME฀WAY฀THE฀ARTICLE฀
MAKES฀A฀BRIEF฀OVERVIEW฀OF฀THE฀#OLOMBIAN฀#ONSTITUTIONAL฀#OURTS฀CONSIDERATIONS฀
REGARDING฀WOMENS฀CIVIL฀SOCIAL฀POLITICAL฀AND฀COLLECTIVE฀CITIZENSHIP
Key words:฀!CCESS฀TO฀JUSTICE฀FULL฀CITIZENSHIP฀WOMENS฀CITIZENSHIP
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%L฀ACCESO฀A฀LA฀JUSTICIA฀COMO฀ELEMENTO฀INDISPENSABLE฀DEL฀EJERCICIO฀DE฀LA฀CIUDADANÓA฀FEMENINA
INTRODUCCIÓN
La ciudadanía es uno de los más importan-
TES฀CONCEPTOS฀DEL฀%STADO฀DEMOCRÈTICO฀ACTUAL฀
PUESTO฀ QUE฀ ENTRA×A฀ EL฀ DESEO฀ DE฀ LA฀ PROFUN-
DIZACIØN฀ DE฀ LA฀ DEMOCRACIA฀ "ARREIRO฀ 	฀
฀-ARSHALL฀ 	฀ HA฀ DElNIDO฀ LA฀ CIUDADANÓA฀
COMO฀UN฀ESTATUS฀CON฀CONTENIDO฀DE฀DERECHOS฀
CIVILES฀POLÓTICOS฀Y฀SOCIALES฀A฀LOS฀QUE฀EL฀AVANCE฀
DE฀LOS฀DERECHOS฀HUMANOS฀POSTERIOR฀A฀SU฀TEO-
RÓA฀PUEDE฀A×ADIRLES฀LOS฀COLECTIVOS฀$ENTRO฀DE฀
LOS฀DERECHOS฀CIVILES฀SE฀DESTACA฀UNO฀EL฀ACCESO฀
A฀ LA฀ JUSTICIA฀QUE฀ES฀ TRANSVERSAL฀EN฀ TODOS฀ LOS฀
DEMÈS฀PUESTO฀QUE฀DE฀ÏL฀DEPENDE฀EL฀CUMPLI-
miento de todos. 
!฀ CONTINUACIØN฀ SE฀ PRESENTA฀ UN฀ ACERCAMIEN-
TO฀ INICIAL฀A฀ LA฀NOCIØN฀DE฀ACCESO฀A฀ LA฀ JUSTICIA฀
como condición primordial para el ejercicio de 
LA฀CIUDADANÓA฀FEMENINA฀CON฀PLENITUD฀RESALTAN-
do la labor jurisprudencial de la Corte Cons-
titucional colombiana en el desarrollo de los 
DERECHOS฀ DE฀ LAS฀MUJERES฀ QUE฀ CONSTITUYEN฀ EL฀
CONTENIDO฀DEL฀CONCEPTO฀MARSHALLIANO฀DE฀CIU-
dadanía.
1. LA CIUDADANÍA COMO MÁXIMO 
ESTATUS DE DERECHOS
La ciudadanía es sin duda uno de los grandes 
CONCEPTOS฀ DESARROLLADOS฀ POR฀ LA฀ DEMOCRACIA฀
QUE฀HA฀CRECIDO฀DE฀LA฀MANO฀DE฀ELLA฀Y฀EN฀OCASIO-
NES฀PARECE฀CONSUSTANCIAL฀PUESTO฀NO฀HA฀EXISTI-
DO฀UNA฀VERDADERA฀CIUDADANÓA฀FUERA฀DE฀UN฀%STA-
DO฀DEMOCRÈTICO฀3U฀IMPORTANCIA฀EN฀EL฀DEBATE฀
ACADÏMICO฀Y฀POLÓTICO฀DEVIENE฀DE฀LA฀NECESIDAD฀
DE฀PROFUNDIZAR฀LA฀DEMOCRACIA฀"ARREIRO฀	฀
INDISCUTIBLEMENTE฀HOY฀EN฀DÓA฀SE฀PLANTEA฀COMO฀
UN฀CONCEPTO฀COMPLEJO฀QUE฀SITÞA฀A฀QUIEN฀EJER-
ce la ciudadanía no sólo como un sujeto de de-
RECHOS฀POLÓTICOS฀ "ARREIRO	฀ SINO฀MEJOR฀ COMO฀
PERSONA฀INDIVIDUAL฀O฀NATURAL฀QUE฀SE฀RELACIONA฀
DE฀DISTINTAS฀MANERAS฀CON฀EL฀%STADO฀ESTO฀ES฀
RELACIONES฀TAMBIÏN฀DE฀CARÈCTER฀CIVIL฀COLECTIVAS฀
Y฀SOCIALES฀Y฀NO฀SOLO฀EXCLUSIVAMENTE฀POLÓTICAS฀
2ECURRENTEMENTE฀SE฀ACUDE฀A฀4฀(฀-ARSHALL฀A฀lN฀
DE฀DELIMITAR฀EL฀SIGNIlCADO฀ACTUAL฀DEL฀VOCABLO฀
CIUDADANÓA฀ AUTOR฀ QUE฀ DESDE฀ ฀ INTENTØ฀
CONSTRUIR฀UNA฀NOCIØN฀MÈS฀COMPRENSIVA฀DE฀LAS฀
DIFERENTES฀RELACIONES฀QUE฀PUEDE฀DESARROLLAR฀EL฀
CIUDADANO฀CON฀EL฀%STADO฀DElNICIØN฀QUE฀AÞN฀
HOY฀ SOBREVIVE฀ PORQUE฀ LA฀ EXPRESA฀ COMO฀ UN฀
ESTATUS฀DE฀PLENITUD฀DE฀DERECHOS฀PERO฀TAMBIÏN฀
LA฀ ACOMPA×A฀ DE฀ UNOS฀ ORGANISMOS฀ PROPIOS฀
VINCULADOS฀AL฀EJERCICIO฀CONCRETO฀DE฀LA฀MISMA฀
5NO฀DE฀ LOS฀MAYORES฀AVANCES฀DE฀ LA฀ TEORÓA฀DE฀
-ARSHALL฀ES฀LA฀CONSIDERACIØN฀DEL฀DERECHO฀A฀LA฀
JUSTICIA฀COMO฀UNO฀CIVIL฀PERO฀AL฀MISMO฀TIEMPO฀
reconociendo la especialidad de este por ser el 
DERECHO฀A฀ACCEDER฀Y฀DEFENDER฀TODOS฀LOS฀DEMÈS฀
QUE฀HACEN฀PARTE฀DEL฀CATÈLOGO฀DE฀DERECHOS฀DE฀
LOS฀Y฀LAS฀CIUDADANAS฀-ARSHALL฀฀CITADO฀POR฀
"ARREIRO฀	฀
#OMO฀ SE฀ DIJO฀ EN฀ EL฀ PÈRRAFO฀ QUE฀ ANTECEDE฀
4฀ (฀ -ARSHALL฀ 	฀ DElNIØ฀ LA฀ CIUDADANÓA฀
COMO฀ EL฀ MÈXIMO฀ ESTATUS฀ RECONOCIDO฀ POR฀ EL฀
%STADO฀ A฀ SUS฀ ASOCIADOS฀ Y฀ LA฀ DIVIDIØ฀ EN฀ TRES฀
LA฀CIUDADANÓA฀POLÓTICA฀LA฀ECONØMICA฀Y฀LA฀CIVIL฀
PARA฀CADA฀ÈMBITO฀IDENTIlCØ฀UNOS฀DERECHOS฀E฀
instituciones.
,A฀CIUDADANÓA฀POLÓTICA฀SE฀PUEDE฀SIMPLIlCAR฀EN฀
LA฀FRASE฀COMÞN฀DERECHOS฀A฀ELEGIR฀Y฀SER฀ELEGIDOS
AS฀SU฀INSTITUCIØN฀LOS฀PARLAMENTOS฀Y฀CARGOS฀DE฀
ELECCIØN฀ POPULAR฀ DE฀ LAS฀ MUNICIPALIDADES฀ LA฀
CIUDADANÓA฀SOCIAL฀GARANTIZADORA฀DEL฀BIENESTAR฀
ECONØMICO฀ DEL฀ DERECHO฀ A฀ PARTICIPAR฀ DEL฀
PATRIMONIO฀ SOCIAL฀ Y฀ VIVIR฀ UNA฀ VIDA฀ CONFORME฀
A฀LOS฀ESTÈNDARES฀CORRIENTES฀DE฀LA฀SOCIEDAD฀LA฀
INSTITUCIØN฀BANDERA฀EL฀SISTEMA฀EDUCATIVO฀Y฀LOS฀
SERVICIOS฀SOCIALES฀Y฀lNALMENTE฀LA฀CIUDADANÓA฀
CIVIL฀ NECESARIA฀ PARA฀ EL฀ RECONOCIMIENTO฀ Y฀
desarrollo de las libertades básicas del 
INDIVIDUO฀ INCLUYE฀ TODAS฀ LAS฀ LIBERTADES฀ EL฀
DERECHO฀DE฀PROPIEDAD฀Y฀A฀CELEBRAR฀CONTRATOS฀Y฀
OBVIAMENTE฀EL฀ACCESO฀A฀LA฀JUSTICIA฀EN฀DEFENSA฀DE฀
ESTOS฀DERECHOS฀LA฀INSTITUCIØN฀CLAVE฀PARA฀ESTA฀
ciudadanía son precisamente los tribunales 
DE฀ JUSTICIA฀ !L฀ DISCURRIR฀ EL฀ PRESENTE฀ TEXTO฀
VOLVEREMOS฀ A฀ ESTA฀ NOCIØN฀ A฀ lN฀ DE฀ ENTENDER฀
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el acceso a la justicia como un elemento sine 
QUANON฀DE฀LA฀CIUDADANÓA฀
)NDUDABLEMENTE฀-ARSHALL฀	฀TRAE฀UNA฀DE-
lNICIØN฀ MUCHO฀ MÈS฀ COMPRENSIVA฀ DE฀ LA฀ CIU-
DADANÓA฀QUE฀CORRESPONDE฀EN฀GRAN฀MEDIDA฀A฀
LA฀ EVOLUCIØN฀ HISTØRICA฀ Y฀ A฀ LA฀ POSITIVACIØN฀ DE฀
LOS฀ DERECHOS฀ HUMANOS฀ PERO฀ AÞN฀ ASÓ฀ QUEDA฀
FALTANDO฀ A฀ MI฀ ENTENDER฀ UNA฀ CIUDADANÓA฀ LA฀
COLECTIVA฀ O฀ DE฀ GRUPOS฀ QUE฀ SE฀ ENCUENTRA฀ ES-
TRECHAMENTE฀ RELACIONADA฀ CON฀ LOS฀MAL฀ LLAMA-
DOS฀DERECHOS฀DE฀ LA฀ TERCERA฀GENERACIØN฀O฀ CO-
LECTIVOS฀Y฀DEL฀MEDIO฀AMBIENTE฀PERO฀TAMBIÏN฀
CON฀LOS฀DERECHOS฀ESPECÓlCOS฀DE฀LAS฀MUJERES฀
LAS฀ COMUNIDADES฀ INDÓGENAS฀ LAS฀ NEGRITUDES฀
EN฀ lN฀ LOS฀ DERECHOS฀ DE฀ LAS฀ DIFERENCIAS฀ %STA฀
CIUDADANÓA฀COBRA฀MAYOR฀ IMPORTANCIA฀EN฀ESTA฀
ÏPOCA฀ DE฀ PROFUNDAS฀ TRANSFORMACIONES฀ RECO-
NOCIDA฀ COMO฀GLOBALIZACIØN฀ CARACTERIZADA฀ TAL฀
COMO฀AlRMA฀6IRGINIA฀6ARGAS฀	฀CITANDO฀A฀
(ELD฀POR฀UNA฀AMPLIACIØN฀CRECIMIENTO฀Y฀CRE-
CIENTE฀ IMPACTO฀ DE฀ LAS฀ INTERCONEXIONES฀ A฀ LO฀
LARGO฀Y฀ANCHO฀DEL฀PLANETA
2. LA CIUDADANÍA FEMENINA EN LA 
ACTUALIDAD. NECESIDAD DE UNA 
CIUDADANÍA PLENA
,A฀CIUDADANÓA฀ES฀UNA฀MONEDA฀DE฀DOS฀CARAS฀
UNA฀DE฀ELLAS฀ES฀LA฀RECONOCIDA฀IGUALDAD฀PERO฀LA฀
OTRA฀ES฀UN฀EXCLUSIØN฀CON฀PRETENSIØN฀DE฀LEGITI-
MARSE฀SI฀LA฀CIUDADANÓA฀ES฀UN฀ESTATUS฀RECONO-
CIDO฀A฀ALGUNOS฀DE฀LOS฀ASOCIADOS฀DE฀UN฀%STADO฀
IGUALA฀A฀QUIENES฀OSTENTAN฀LA฀CATEGORÓA฀PERO฀EX-
CLUYE฀A฀QUIENES฀NO฀,A฀FEMENINA฀SE฀CARACTERIZA฀
POR฀UNA฀INSTITUCIONALIZACIØN฀TARDÓA฀DESDE฀SUS฀
ORÓGENES฀EN฀LA฀POLIS฀FUE฀UN฀ESTATUS฀QUE฀NO฀SE฀
RECONOCIØ฀ A฀ LA฀MUJER฀ IGUALMENTE฀ EN฀ LA฀MO-
DERNIDAD฀QUEDAMOS฀FUERA฀DEL฀CONTRATO฀SOCIAL฀
POR฀ EXISTIR฀ UN฀ CONTRATO฀ SEXUAL฀ CONCOMITANTE฀
0ATEMAN฀	฀QUE฀SUBORDINA฀A฀LAS฀MUJERES฀
3IN฀ PRETENDER฀ HACER฀ UN฀ ESTUDIO฀ HISTØRICO฀
"ASTA฀ RECORDAR฀ QUE฀ LA฀ PRIMERA฀ DEMOCRACIA฀
฀DESARROLLADA฀LA฀ATENIENSE฀TUVO฀SU฀GRAN฀VIRTUD฀
EN฀EL฀DESARROLLO฀DE฀UN฀RÏGIMEN฀NO฀AUTOCRÈTICO฀
EN฀EL฀QUE฀EL฀PODER฀RESIDÓA฀EN฀EL฀PUEBLO฀"ARREI-
RO฀	฀NO฀OBSTANTE฀NO฀CONOCÓA฀EL฀PLURALIS-
MO฀ Y฀POR฀ LO฀ TANTO฀ LAS฀MUJERES฀NO฀HACÓAMOS฀
PARTE฀DE฀ESE฀ CONCEPTO฀DE฀PUEBLO฀!ÞN฀EN฀ LA฀
MODERNIDAD฀MIENTRAS฀SE฀PROMULGABAN฀LOS฀DE-
RECHOS฀DEL฀HOMBRE฀Y฀EL฀CIUDADANO฀CONSOLIDÈN-
DOSE฀UNO฀DE฀LOS฀MAYORES฀TRIUNFOS฀HISTØRICOS฀DE฀
LA฀HUMANIDAD฀UNA฀MUJER฀/LIMPIA฀DE฀'OUGES฀
FUE฀DECAPITADA฀POR฀PROCLAMAR฀LOS฀DERECHOS฀DE฀
la ciudadana.
!DEMÈS฀DE฀RECIBIR฀UNA฀INSTITUCIONALIZACIØN฀TAR-
DÓA฀LA฀CIUDADANÓA฀FEMENINA฀ES฀LIMITADA฀ASÓ฀LO฀
EXPLICA฀0ATEMAN฀	฀QUIEN฀REVELA฀QUE฀LA฀CO-
NEXIØN฀ENTRE฀EL฀MATRIMONIO฀Y฀LA฀CIUDADANÓA฀ES฀
MUY฀IMPORTANTE฀Y฀PUEDE฀SER฀REALMENTE฀APRE-
CIADA฀EN฀TODO฀SU฀CONTEXTO฀SI฀SE฀CONSIDERA฀QUE฀
la idea central de la democracia es la igualdad 
NATURAL฀QUE฀PERMITE฀LA฀AUTODETERMINACIØN฀SIN฀
EMBARGO฀LAS฀MUJERES฀NO฀FUERON฀CONSIDERADAS฀
COMO฀ESOS฀SERES฀IGUALES฀YA฀QUE฀EN฀EL฀MATRI-
MONIO฀ ERAN฀ SUBORDINADAS฀ A฀ SU฀MARIDOS฀ !SÓ฀
LAS฀COSAS฀PARA฀ALCANZAR฀LA฀PLENA฀AUTODETERMI-
NACIØN฀ LA฀MUJER฀DEBE฀EMANCIPARSE฀EN฀TODOS฀
LOS฀ÈMBITOS฀INCLUYENDO฀EL฀MARIDAJE฀
$ENTRO฀DE฀LA฀MISMA฀IDEA฀CONTINÞA฀*UDITH฀!S-
TELARRA฀ 	฀DICIENDO฀QUE฀ LA฀ CIUDADANÓA฀ FE-
menina plena podrá alcanzarse en la medida 
QUE฀SE฀INSTITUYAN฀NUEVOS฀MODELOS฀DE฀FAMILIA฀
NO฀ SOLO฀QUE฀MODIlQUEN฀ LAS฀ RELACIONES฀ENTRE฀
HOMBRES฀Y฀MUJERES฀SINO฀QUE฀INCORPOREN฀EN฀EL฀
ÈMBITO฀DE฀ LO฀PÞBLICO฀ LOS฀DERECHOS฀REPRODUC-
TIVOS฀ Y฀ LOS฀DERECHOS฀ A฀QUE฀ LA฀ CIUDADANÓA฀ RE-
ciba los cuidados personales necesarios para 
SU฀SUPERVIVENCIA฀,O฀ANTERIOR฀ES฀SOLO฀UNO฀DE฀
LOS฀ REQUISITOS฀PARA฀ LA฀CONSECUCIØN฀DE฀ LA฀CIU-
DADANÓA฀PLENA฀PERO฀NO฀BASTA฀YA฀QUE฀LA฀DES-
aparición de la subordinación en el maridaje 
IMPLICA฀UNA฀PARTE฀DE฀LOS฀DERECHOS฀CIVILES฀Y฀NO฀
SU฀ TOTALIDAD฀ Y฀ NO฀ NECESARIAMENTE฀ INTERlERE฀
EN฀ LOS฀DERECHOS฀ SOCIALES฀ COLECTIVOS฀ Y฀POLÓTI-
cos contenidos en el concepto de ciudadanía. 
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%L฀ACCESO฀A฀LA฀JUSTICIA฀COMO฀ELEMENTO฀INDISPENSABLE฀DEL฀EJERCICIO฀DE฀LA฀CIUDADANÓA฀FEMENINA
.O฀OBSTANTE฀UN฀ELEMENTO฀QUE฀SÓ฀IRRIGA฀TODO฀LOS฀
DERECHOS฀ CONTENIDOS฀ EN฀ LA฀ NOCIØN฀ DE฀ CIUDA-
DANÓA฀ES฀LA฀*USTICIA฀%N฀ESTE฀SENTIDO฀PODEMOS฀
AlRMAR฀PARA฀QUE฀LA฀CIUDADANÓA฀FEMENINA฀SEA฀
PLENA฀DEBE฀PERMITIR฀EL฀DESARROLLO฀DEL฀ÈMBITO฀
POLÓTICO฀SOCIAL฀Y฀CIVIL฀INCLUSO฀EL฀COLECTIVO฀.O฀
PUEDE฀HABER฀PLENITUD฀SIN฀FORTALECER฀EL฀EJERCICIO฀
DE฀LOS฀DERECHOS฀CONTENIDOS฀EN฀LA฀CIUDADANÓA฀
Y฀DADO฀QUE฀LOS฀TRIBUNALES฀SON฀EL฀ESCENARIO฀DE฀
DISPUTA฀PARA฀LA฀REALIZACIØN฀O฀EXIGENCIA฀DE฀TO-
DOS฀LOS฀DERECHOS฀INCLUYENDO฀LOS฀POLÓTICOS฀LOS฀
SOCIALES฀Y฀LOS฀COLECTIVOS฀EL฀ACCESO฀A฀LA฀JUSTICIA฀
ES฀UN฀ELEMENTO฀SINE฀QUANON฀PARA฀EL฀EJERCICIO฀
ciudadano. 
3. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA COMO ELEMENTO DE LA 
CIUDADANÍA
,A฀ CIUDADANÓA฀ ES฀ SEGÞN฀ !RENDT฀ CITADA฀ POR฀
"ARREIRO฀	฀EL฀DERECHO฀A฀TENER฀DERECHOS฀
Y฀SEGÞN฀-ARSHALL฀EL฀MÈXIMO฀ESTATUS฀ASIGNADO฀
POR฀ UNA฀ COMUNIDAD฀ POLÓTICA฀ QUE฀ INCLUYE฀ UN฀
CONTENIDO฀ DE฀ DERECHOS฀ %N฀ AMBOS฀ CASOS฀ EL฀
concepto de ciudadanía aparece directamen-
TE฀ LIGADO฀A฀ LA฀NOCIØN฀DE฀DERECHOS฀SUBJETIVOS฀
Y฀SU฀CORRESPONDIENTE฀EJERCICIO฀,OS฀DERECHOS฀
SUBJETIVOS฀ SON฀ FACULTADES฀ EN฀ CABEZA฀ DE฀ UNA฀
PERSONA฀QUE฀OSTENTA฀SU฀TITULARIDAD฀PERO฀POR฀
PROVENIR฀DE฀UNA฀NORMA฀IMPERO-ATRIBUTIVA฀TODO฀
DERECHO฀ IMPLICA฀UN฀CORRELATIVO฀DEBER฀ YA฀SEA฀
GENERAL฀O฀ESPECÓlCO฀
#ON฀ ANTERIORIDAD฀ SE฀ EXPLICØ฀ QUE฀ EL฀ ACCESO฀ A฀
LA฀ JUSTICIA฀ ES฀UNO฀DE฀ LOS฀DERECHOS฀ CIVILES฀DE฀
LA฀CONCEPCIØN฀TRIPARTITA฀DE฀LA฀CIUDADANÓA฀SIN฀
EMBARGO฀SEGÞN฀-ARSHALL฀	฀ESTE฀DERECHO฀
ES฀ DE฀ UNA฀ CLASE฀ ESPECIAL฀ PORQUE฀ lNALMENTE฀
DE฀ÏL฀SE฀DESPRENDE฀LA฀EFECTIVIDAD฀DE฀TODOS฀LOS฀
DEMÈS฀#ABE฀ RESALTAR฀ COMO฀APUNTE฀HISTØRICO฀
QUE฀LOS฀DERECHOS฀HUMANOS฀CIVILES฀FUERON฀LOS฀
PRIMEROS฀EN฀LOGRAR฀CONSAGRACIØN฀Y฀PROTECCIØN฀
NORMATIVA฀Y฀QUE฀ESTA฀PROTECCIØN฀SØLO฀ES฀EFECTI-
VA฀POR฀LA฀INSTITUCIONALIZACIØN฀DE฀LOS฀TRIBUNALES
El primer campo de cumplimiento del deber 
INSERTO฀EN฀LA฀NORMA฀ES฀LA฀VOLUNTAD฀DEL฀PARTICU-
LAR฀PERO฀CUANDO฀ LA฀VOLUNTARIEDAD฀ FALTA฀DEBE฀
EXISTIR฀UN฀MECANISMO฀LEGÓTIMO฀DE฀PODER฀QUE฀
COACCIONE฀ EL฀ CUMPLIMIENTO฀ DEL฀ DERECHO฀ LOS฀
TRIBUNALES฀DE฀JUSTICIA฀ENCARGADOS฀DE฀RECONO-
CER฀DERECHOS฀CUANDO฀ESTOS฀ESTÈN฀EN฀DISPUTA฀Y฀
DE฀ATRIBUIR฀SANCIONES฀POR฀LA฀VULNERACIØN฀DE฀LOS฀
MISMOS฀!SÓ฀LAS฀COSAS฀LOS฀TRIBUNALES฀DE฀JUSTI-
CIA฀MATERIALIZAN฀LOS฀DERECHOS฀Y฀POR฀LO฀TANTO฀EL฀
EJERCICIO฀DE฀LA฀CIUDADANÓA฀DE฀ALLÓ฀LA฀IMPORTAN-
CIA฀DEL฀ACCESO฀A฀LA฀JUSTICIA฀PARA฀TODOS฀Y฀TODAS฀
LAS฀ASOCIADAS฀A฀UN฀%STADO฀0OR฀LO฀ANTERIOR฀PO-
DEMOS฀AlRMAR฀QUE฀EL฀ACCESO฀A฀LA฀JUSTICIA฀A฀PE-
SAR฀DE฀ESTAR฀FORMALMENTE฀CONTENIDO฀ENTRE฀LOS฀
DERECHOS฀CIVILES฀ES฀TRANSVERSAL฀A฀TODOS฀Y฀CADA฀
UNO฀DE฀LOS฀DERECHOS฀RECONOCIDOS฀AL฀ESTATUS฀DE฀
CIUDADANOS฀Y฀CIUDADANAS฀
$E฀ LAS฀ REmEXIONES฀ DE฀ -ARSHALL฀ PUEDE฀ VERSE฀
QUE฀ LO฀QUE฀ÏL฀ LLAMØ฀DERECHO฀A฀ LA฀ JUSTICIA฀NO฀
corresponde al abstracto concepto de dar 
A฀ CADA฀ CUAL฀ LO฀ SUYO฀ SINO฀ A฀ LA฀ IDEA฀ CONCRETA฀
DE฀ACCESO฀A฀LA฀!DMINISTRACIØN฀DE฀*USTICIA฀%N฀
ESTE฀SENTIDO฀INTERNACIONALMENTE฀EL฀DERECHO฀AL฀
ACCESO฀A฀LA฀JUSTICIA฀HA฀SIDO฀CONSAGRADO฀EN฀EL฀
ARTÓCULO฀฀DE฀ LA฀$ECLARACIØN฀5NIVERSAL฀DE฀ LOS฀
$ERECHOS฀(UMANOS฀/.5฀	฀QUE฀ESTABLE-
CE฀LA฀OBLIGACIØN฀DE฀LOS฀%STADOS฀DE฀hGARANTIZAR฀
A฀TODOS฀LOS฀HABITANTES฀DEL฀PAÓS฀SIN฀DISTINCIØN฀
ALGUNA฀DE฀RAZA฀SEXO฀COLOR฀RELIGIØN฀IDIOMA฀O฀
DE฀CUALQUIER฀OTRA฀ÓNDOLE฀EL฀DERECHO฀DE฀ACCEDER฀
A฀LA฀JUSTICIA฀PARA฀LA฀DEFENSA฀DE฀SUS฀DERECHOS฀
FUNDAMENTALESv฀'ARANTIZA฀QUE฀ TODA฀PERSONA฀
TENGA฀UN฀RECURSO฀EFECTIVO฀ANTE฀LOS฀TRIBUNALES฀
NACIONALES฀COMPETENTES฀PARA฀QUE฀LE฀AMPAREN฀
O฀PROTEJAN฀SUS฀DERECHOS฀
%STE฀DERECHO฀HA฀EVOLUCIONADO฀EN฀LAS฀LLAMADAS฀
OLAS฀DE฀ACCESO฀A฀ LA฀ JUSTICIA฀ 0.5$฀	฀ LA฀
primera de ellas propugna por el estableci-
MIENTO฀DE฀ACCIONES฀Y฀HERRAMIENTAS฀PROCESALES฀
ASÓ฀COMO฀ASESORÓAS฀LEGALES฀GRATUITAS฀DIRIGIDAS฀
A฀GARANTIZAR฀EL฀ACCESO฀DE฀QUIENES฀PADECEN฀DIl-
CULTADES฀ECONØMICAS฀LA฀SEGUNDA฀OLA฀SE฀CENTRA฀
EN฀LA฀NECESIDAD฀DE฀OPTIMIZAR฀LOS฀SERVICIOS฀DE฀
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.INA฀&ERRER฀!RAÞJO
LA฀!DMINISTRACIØN฀DE฀*USTICIA฀LA฀ÞLTIMA฀DE฀ELLAS฀
en el desarrollo de las llamadas acciones de 
GRUPO฀Y฀EL฀LITIGIO฀A฀FAVOR฀DEL฀INTERÏS฀PÞBLICO฀
%N฀#OLOMBIA฀HA฀SIDO฀CONSAGRADO฀EN฀EL฀ARTÓCULO฀
฀ DE฀ LA฀#ONSTITUCIØN฀0OLÓTICA฀ COLOMBIANA฀ Y฀
ES฀CONSIDERADO฀COMO฀FUNDAMENTAL฀POR฀HACER฀
PARTE฀DEL฀NÞCLEO฀ESENCIAL฀DEL฀DERECHO฀AL฀DEBI-
DO฀PROCESO฀Y฀LA฀GARANTÓA฀DE฀LA฀DEFENSA฀#ORTE฀
#ONSTITUCIONAL฀SENTENCIA฀#-฀DE฀฀	฀
#LASIlCAR฀ESTE฀DERECHO฀COMO฀FUNDAMENTAL฀IN-
MEDIATAMENTE฀LO฀CONVIERTE฀EN฀UNO฀DE฀APLICA-
CIØN฀DIRECTA฀Y฀NO฀DE฀CONTENIDO฀PROGRAMÈTICO฀
EXIGIBLE฀A฀TRAVÏS฀DE฀LA฀ACCIØN฀DE฀TUTELA฀2ESPE-
TUOSAMENTE฀ES฀DE฀ANOTAR฀QUE฀ LA฀CONCEPCIØN฀
DEL฀!LTO฀ 4RIBUNAL฀ AUNQUE฀ ACERTADA฀ SE฀ QUEDA฀
CORTA฀PUES฀NO฀DA฀LA฀COMPLETA฀RELEVANCIA฀QUE฀
AMERITA฀ ESTE฀DERECHO฀ QUE฀NO฀ SØLO฀ ES฀ EL฀ NÞ-
CLEO฀ESENCIAL฀DEL฀DEBIDO฀PROCESO฀SINO฀LA฀HE-
RRAMIENTA฀ DE฀ ElCACIA฀ DE฀ CUALQUIER฀ DERECHO฀
legalmente establecido. 
!DEMÈS฀LA฀CONNOTACIØN฀DEL฀ACCESO฀A฀LA฀JUSTICIA฀
implica la consideración del mismo como una 
FUNCIØN฀Y฀ SERVICIO฀PÞBLICO฀QUE฀EN฀ TAL฀ CONDI-
CIØN฀DEBE฀SER฀GRATUITO฀SOSTENIBLE฀ADAPTABLE฀
INTEGRAL฀Y฀DE฀CALIDAD฀,A฀FALTA฀DE฀CUALQUIERA฀DE฀
ESTAS฀CARACTERÓSTICAS฀QUE฀SON฀EN฀REALIDAD฀LOS฀
PRINCIPIOS฀DEL฀SERVICIO฀PÞBLICO฀EN฀LA฀!DMINIS-
TRACIØN฀DE฀*USTICIA฀SE฀CONVIERTE฀EN฀UN฀OBSTÈCU-
LO฀PARA฀EL฀ACCESO฀A฀ELLA฀Y฀PARA฀EL฀EJERCICIO฀DE฀
una ciudadanía plena.
4. LAS MUJERES Y LA JUSTICIA: 
OBSTÁCULOS PARA ACCEDER A LA 
JUSTICIA Y PARA EL PLENO EJERCICIO 
DE LA CIUDADANÍA
%L฀ARTÓCULO฀SÏPTIMO฀DE฀LA฀#ONVENCIØN฀PARA฀LA฀
%LIMINACIØN฀DE฀TODA฀&ORMA฀DE฀$ISCRIMINACIØN฀
–#%$!7– compromete a los Estados a tomar 
todas las medidas para eliminar la discrimina-
CIØN฀CONTRA฀LA฀MUJER฀LO฀QUE฀INCLUYE฀OBVIAMEN-
TE฀LA฀VIDA฀PÞBLICA฀EN฀TODOS฀SUS฀ASPECTOS฀QUE฀
CONTIENE฀LA฀VIDA฀POLÓTICA฀Y฀EN฀CONSECUENCIA฀EL฀
EJERCICIO฀Y฀ACCESO฀AL฀PODER฀A฀TRAVÏS฀DE฀LAS฀TRES฀
FUNCIONES฀EJECUTIVA฀JUDICIAL฀Y฀LEGISLATIVA
%N฀LA฀0LATAFORMA฀DE฀!CCIØN฀DE฀LA฀)6฀#ONFEREN-
CIA฀-UNDIAL฀ DE฀ LA฀-UJER฀ 	฀ SE฀ ESTABLECE฀
COMO฀ UNO฀ DE฀ SUS฀ OBJETIVOS฀ ESTRATÏGICOS฀ GA-
rantizar tanto la igualdad como la no discri-
MINACIØN฀DE฀LA฀MUJER฀ANTE฀LA฀LEY฀Y฀EN฀LA฀PRÈC-
TICA฀DE฀ LA฀MISMA฀ )NCLUSO฀SE฀ INSTA฀A฀ LOS฀PAÓ-
SES฀ A฀ REVISAR฀ LAS฀ PRÈCTICAS฀ JURÓDICAS฀ A฀ lN฀ DE฀
asegurar la aplicación de todos los tratados 
DE฀DERECHOS฀HUMANOS฀DE฀LAS฀MUJERES฀Y฀ELIMI-
NAR฀EL฀SESGO฀POR฀GÏNERO฀EN฀LA฀!DMINISTRACIØN฀
DE฀*USTICIA.
3E฀RESALTA฀DE฀LO฀ANTERIOR฀EL฀ÏNFASIS฀QUE฀SE฀HA฀
HECHO฀EN฀GARANTIZAR฀LA฀NO฀DISCRIMINACIØN฀DE฀LA฀
MUJER฀EN฀LA฀APLICACIØN฀DE฀LA฀LEY฀Y฀EN฀LA฀!DMI-
NISTRACIØN฀DE฀*USTICIA฀AMBAS฀ACTIVIDADES฀QUE฀
se materializan en los tribunales judiciales. Lo 
ANTERIOR฀SIN฀DUDA฀INDICA฀QUE฀LA฀NECESIDAD฀DE฀
JUSTICIA฀ES฀TAMBIÏN฀LA฀NECESIDAD฀DEL฀EJERCICIO฀
CIUDADANO฀Y฀POR฀CONSIGUIENTE฀LOS฀OBSTÈCULOS฀
DE฀ACCESO฀A฀LA฀!DMINISTRACIØN฀DE฀*USTICIA฀PARA฀
las mujeres redundan en limitaciones de la 
CIUDADANÓA฀.O฀PUEDE฀HABLARSE฀DE฀CIUDADANÓA฀
PLENA฀SI฀LAS฀GARANTÓAS฀RECONOCIDAS฀FORMALMEN-
TE฀A฀LA฀MUJER฀EN฀EL฀ÈMBITO฀POLÓTICO฀SOCIAL฀CIVIL฀
Y฀COLECTIVO฀NO฀GOZAN฀DE฀ADECUADA฀PROTECCIØN฀
JURÓDICA฀DEJANDO฀CLARO฀TAMBIÏN฀QUE฀EL฀PROBLE-
MA฀DE฀ LA฀ JUSTICIA฀NO฀SE฀ LIMITA฀A฀ LA฀EXISTENCIA฀
DE฀TRIBUNALES฀CON฀PARTICIPACIØN฀FEMENINA฀SINO฀
La ciudadanía es sin duda uno de los 
grandes conceptos desarrollados por 
la democracia, que ha crecido de la 
mano de ella y en ocasiones parece 
consustancial, puesto no ha existido 
una verdadera ciudadanía fuera de un 
Estado democrático. Su importancia en el 
debate académico y político deviene de 
la necesidad de profundizar 
la democracia...
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%L฀ACCESO฀A฀LA฀JUSTICIA฀COMO฀ELEMENTO฀INDISPENSABLE฀DEL฀EJERCICIO฀DE฀LA฀CIUDADANÓA฀FEMENINA
TAMBIÏN฀A฀LA฀NECESIDAD฀DEL฀ENFOQUE฀DE฀GÏNERO฀
en las decisiones judiciales. 
)NDUDABLEMENTE฀EL฀ACCESO฀A฀LA฀JUSTICIA฀ES฀CON-
CRETAMENTE฀UN฀EJERCICIO฀DE฀CIUDADANÓA฀NO฀SØLO฀
EN฀EL฀SENTIDO฀DE฀LA฀PARTICIPACIØN฀FEMENINA฀EN฀
LA฀!DMINISTRACIØN฀DE฀ *USTICIA฀ OCUPANDO฀CAR-
GOS฀DE฀LA฀RAMA฀JUDICIAL	฀SINO฀TAMBIÏN฀DESDE฀
EL฀PUNTO฀DE฀VISTA฀DE฀LA฀PROTECCIØN฀DE฀LOS฀DE-
RECHOS฀CONCEDIDOS฀A฀LAS฀MUJERES฀EN฀VIRTUD฀DE฀
ESTE฀MÈXIMO฀ESTATUS฀!SÓ฀LAS฀COSAS฀TODO฀ESTU-
dio del acceso a la justicia debe incluir la mira-
DA฀DE฀LAS฀OPERADORAS฀DE฀JUSTICIA฀PERO฀TAMBIÏN฀
de las usuarias del sistema.
%N฀ ESTE฀ ARTÓCULO฀ POR฀ MOTIVOS฀ DE฀ EXTENSIØN฀
SØLO฀PODREMOS฀CENTRARNOS฀EN฀EL฀PUNTO฀DE฀VIS-
ta de las mujeres como usuarias del sistema. 
0RECISAMENTE฀ EN฀ ESTE฀ PUNTO฀ LAS฀ FEMINISTAS฀
"ALBUENA฀	฀HAN฀HECHO฀DOS฀TIPOS฀DE฀CRÓTI-
CAS฀AL฀DERECHO฀COMO฀SISTEMA฀NORMATIVO฀LA฀PRI-
mera de ellas apunta directamente a la teoría 
GENERAL฀DEL฀DERECHO฀POR฀CONSIDERAR฀QUE฀ESTE฀
COMO฀ CONSTRUCCIØN฀ CULTURAL฀ ES฀ LØGICAMENTE฀
PATRIARCAL฀Y฀SEXISTA฀ LA฀SEGUNDA฀DIRIGIDA฀A฀ LA฀
APLICACIØN฀DE฀LA฀LEY฀QUE฀INCLUSO฀A฀PESAR฀DE฀SER฀
FORMALMENTE฀ACORDE฀A฀LAS฀NECESIDADES฀DE฀LAS฀
MUJERES฀AL฀SER฀INTERPRETADAS฀POR฀SUJETOS฀SES-
GADOS฀HA฀TERMINADO฀DESFAVORECIENDO฀A฀LA฀MU-
JER฀$E฀ESTA฀CRÓTICA฀PODEMOS฀PERlLAR฀DOS฀DE฀LOS฀
GRANDES฀OBSTÈCULOS฀QUE฀ENFRENTAN฀LAS฀MUJERES฀
PARA฀ACCEDER฀A฀LA฀JUSTICIA฀EL฀CONTENIDO฀DEL฀LA฀
NORMA฀JURÓDICA฀Y฀LA฀INTERPRETACIØN฀SEXISTA฀DE฀LA฀
norma jurídica. 
3IN฀EMBARGO฀LA฀NORMA฀Y฀LA฀INTERPRETACIØN฀NO฀
SON฀LOS฀ÞNICOS฀OBSTÈCULOS฀QUE฀SALTAR฀EN฀LA฀CA-
RRERA฀HACIA฀LA฀JUSTICIA฀!L฀RESPECTO฀EL฀INFORME฀
h!CCESO฀A฀LA฀*USTICIA฀PARA฀LAS฀MUJERES฀VÓCTIMAS฀
DE฀VIOLENCIA฀EN฀LAS฀!MÏRICASv #ORTE฀)NTERAME-
RICANA฀DE฀$ERECHOS฀(UMANOS฀	฀OBSERVA฀
con especial preocupación la escasa utiliza-
ción del sistema de justicia por parte de las 
MUJERES฀VÓCTIMAS฀DE฀VIOLENCIA฀Y฀SU฀PERSISTENTE฀
DESCONlANZA฀EN฀QUE฀LAS฀INSTANCIAS฀JUDICIALES฀
SEAN฀CAPACES฀DE฀REMEDIAR฀LOS฀DA×OS฀ACAECIDOS฀
Entre las razones acreditadas se encuentran la 
VICTIMIZACIØN฀SECUNDARIA฀QUE฀PUEDEN฀RECIBIR฀AL฀
INTENTAR฀DENUNCIAR฀LOS฀HECHOS฀SUFRIDOS฀LA฀FAL-
TA฀DE฀PROTECCIONES฀Y฀GARANTÓAS฀JUDICIALES฀PARA฀
PROTEGER฀SU฀DIGNIDAD฀SEGURIDAD฀Y฀PRIVACIDAD฀
DURANTE฀EL฀PROCESO฀ASÓ฀COMO฀LA฀DE฀LOS฀TESTIGOS฀
EL฀COSTO฀ECONØMICO฀DE฀LOS฀PROCESOS฀JUDICIALES฀
Y฀LA฀UBICACIØN฀GEOGRÈlCA฀DE฀LAS฀INSTANCIAS฀JU-
DICIALES฀RECEPTORAS฀DE฀DENUNCIAS฀$E฀LA฀MISMA฀
MANERA฀LA฀#)$(฀DESTACA฀CON฀PREOCUPACIØN฀LA฀
FALTA฀DE฀INFORMACIØN฀DISPONIBLE฀A฀LAS฀VÓCTIMAS฀
Y฀SUS฀ FAMILIARES฀SOBRE฀ LA฀ FORMA฀DE฀ACCEDER฀A฀
INSTANCIAS฀JUDICIALES฀DE฀PROTECCIØN฀Y฀EL฀PROCE-
SAMIENTO฀DE฀LOS฀CASOS฀#)$(฀	
%L฀PANORAMA฀ANTERIOR฀DENOTA฀ LA฀ INSUlCIENCIA฀
DEL฀APARATO฀DE฀!DMINISTRACIØN฀DE฀*USTICIA฀PARA฀
RESPONDER฀A฀LAS฀NECESIDADES฀FEMENINAS฀LO฀QUE฀
DE฀ UNA฀ U฀ OTRA฀ FORMA฀ ETIQUETA฀ A฀ LAS฀MUJERES฀
COMO฀ CIUDADANAS฀ FORMALMENTE฀ RECONOCIDAS฀
PERO฀MATERIALMENTE฀DESCONOCIDAS฀Y฀LIMITADAS฀
PARA฀LA฀EXIGENCIA฀DE฀SUS฀DERECHOS฀CIUDADANAS฀
A฀QUIENES฀SE฀LES฀HA฀ATRIBUIDO฀UN฀ESTATUS฀CON฀
CONTENIDO฀DE฀DERECHOS฀PERO฀DE฀MANOS฀ATADAS฀
EN฀CUANTO฀A฀SU฀EXIGENCIA฀ANTE฀LOS฀TRIBUNALES฀
PORQUE฀NI฀EL฀DISCURSO฀DEL฀DERECHO฀COMO฀TEO-
RÓA฀NI฀DE฀LOS฀Y฀LAS฀JUECES฀COMO฀OPERADORES฀DEL฀
DERECHO฀ALCANZA฀A฀CONTENER฀LAS฀EXPECTATIVAS฀Y฀
la consideración de las mujeres como sujetos 
DE฀DERECHO
#OMO฀SE฀EXPLICØ฀LA฀INCORPORACIØN฀DEL฀ENFOQUE฀
DE฀GÏNERO฀EN฀LA฀NORMA฀NO฀GARANTIZA฀POR฀SÓ฀SOLA฀
UN฀PLENO฀EJERCICIO฀DEL฀DERECHO฀A฀ACCEDER฀A฀LA฀
JUSTICIA฀ SINO฀ QUE฀ TAMBIÏN฀ ES฀ NECESARIA฀ UNA฀
MIRADA฀DE฀GÏNERO฀EN฀ LA฀DECISIØN฀ JUDICIAL฀%N฀
PALABRAS฀ DE฀ !LDA฀ &ACIO฀ 	฀ SE฀ VUELVE฀ IN-
DISPENSABLE฀QUE฀LAS฀Y฀LOS฀JUECES฀NO฀SØLO฀SEAN฀
autónomos e independientes en la interpreta-
CIØN฀DE฀LAS฀NORMAS฀LEGISLATIVAS฀PARA฀SU฀CORREC-
TA฀APLICACIØN฀SINO฀QUE฀PUEDAN฀INTERPRETARLAS฀A฀
LA฀LUZ฀DE฀LA฀TEORÓA฀Y฀LA฀PRÈCTICA฀DE฀LOS฀DERECHOS฀
HUMANOS฀ DESDE฀ UNA฀ PERSPECTIVA฀ DE฀ GÏNERO฀
%STA฀PERSPECTIVA฀DE฀GÏNERO฀DEBE฀EN฀PRIMERA฀
MEDIDA฀ RECONOCER฀ LAS฀ BARRERAS฀ Y฀ OBSTÈCULOS฀
DE฀ LAS฀MUJERES฀PARA฀ACCEDER฀A฀ LA฀ JUSTICIA฀ LAS฀
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NECESIDADES฀QUE฀TIENEN฀FRENTE฀A฀ELLA฀LAS฀RAZO-
NES฀PARA฀ACCEDER฀E฀INCLUSO฀LOS฀MOTIVOS฀PARA฀NO฀
HACERLO฀PERO฀TAMBIÏN฀RECONOCER฀QUE฀LA฀!DMI-
NISTRACIØN฀DE฀*USTICIA฀ES฀EL฀COMPONENTE฀VIVO฀DE฀
LOS฀DERECHOS฀QUE฀DELIMITA฀TAMBIÏN฀GRAN฀PARTE฀
del ejercicio de la ciudadanía.
%N฀ LA฀ MEDIDA฀ QUE฀ EL฀ ENFOQUE฀ DE฀ GÏNERO฀ SE฀
HAGA฀TRANSVERSAL฀EN฀LA฀RAMA฀JUDICIAL฀ESTO฀ES฀
penetrando no solo la institucionalidad de la 
MISMA฀SINO฀EN฀LAS฀SUBJETIVIDADES฀DE฀LOS฀Y฀LAS฀
ADMINISTRADORAS฀DE฀JUSTICIA฀PUEDE฀EMPEZAR฀A฀
HABLARSE฀DE฀UN฀VERDADERO฀SISTEMA฀JURISDICCIO-
NAL฀QUE฀RECONOCE฀A฀ LAS฀MUJERES฀COMO฀CIUDA-
danas plenas. 
5. LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 
COLOMBIANA, EL ENFOQUE DE GÉNERO 
Y LA CIUDADANÍA FEMENINA
0ARA฀ lNALIZAR฀ ES฀ MENESTER฀ UN฀ BREVE฀ ANÈLI-
sis de algunas de las sentencias de la Corte 
#ONSTITUCIONAL฀ SIN฀ PRETENDER฀ SER฀ EXHAUSTIVA฀
simplemente tomando algunas sentencias 
ESPECÓlCAS฀ QUE฀ PERMITEN฀ DIMENSIONAR฀ LA฀ IN-
TERPRETACIØN฀Y฀HERMENÏUTICA฀ALCANZADA฀POR฀EL฀
!LTO฀4RIBUNAL฀EN฀RELACIØN฀CON฀ LOS฀CUATRO฀ÈM-
BITOS฀ CIVIL฀ POLÓTICO฀ SOCIAL฀ Y฀ COLECTIVO	฀DE฀ LA฀
CIUDADANÓA฀DE฀ LAS฀MUJERES฀COLOMBIANAS฀Y฀EN฀
QUÏ฀MEDIDA฀ESTAS฀HAN฀EXIGIDO฀ LA฀PROTECCIØN฀
REALIZACIØN฀Y฀MATERIALIZACIØN฀DE฀SUS฀DERECHOS฀
como ciudadanas plenas. 
La Corte Constitucional colombiana es el 
MÈXIMO฀ØRGANO฀DE฀LA฀JURISDICCIØN฀CONSTITUCIO-
NAL฀ TIENE฀ LA฀ LABOR฀DE฀ VELAR฀POR฀ LA฀ GUARDA฀DE฀
LA฀#ARTA฀0OLÓTICA฀PERO฀ADEMÈS฀SUS฀SENTENCIAS฀
EXPRESAN฀EL฀VERDADERO฀DINAMISMO฀DEL฀DERECHO฀
COLOMBIANO฀ NO฀ SØLO฀ DEL฀ CONSTITUCIONAL฀ SINO฀
DE฀CUALQUIER฀RAMA฀!SÓ฀ LAS฀COSAS฀ES฀COMPLE-
TAMENTE฀ RELEVANTE฀PARA฀ LA฀ INICIATIVA฀DE฀HACER฀
TRANSVERSAL฀EL฀GÏNERO฀EN฀EL฀DERECHO฀LA฀LABOR฀JU-
RISPRUDENCIAL฀DE฀NUESTRA฀#ORTE฀EN฀LOS฀ÞLTIMOS฀
VEINTE฀A×OS฀EN฀LOS฀QUE฀HA฀SIDO฀CONSCIENTE฀DE฀
las limitaciones de las mujeres para ejercer 
SUS฀DERECHOS฀Y฀POR฀LO฀TANTO฀PARA฀DESARROLLARSE฀
como ciudadanas.
5.1 En cuanto a la ciudadanía civil
,A฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀HA฀ESTABLECIDO฀UNAS฀
reglas de interpretación más o menos cons-
TANTES฀EN฀ESTE฀SENTIDO฀QUE฀LA฀HAN฀LLEVADO฀POR฀
EJEMPLO฀ A฀ CONSIDERAR฀ QUE฀ EXISTE฀ DISCRIMINA-
ción contra la mujer cuando se establece una 
DIFERENCIA฀DE฀EDADES฀EN฀CUANTO฀AL฀GÏNERO฀EN฀
LA฀CONFORMACIØN฀DE฀UNA฀CAUSAL฀DE฀NULIDAD฀DEL฀
MATRIMONIO฀ #ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀ 3ENTENCIA฀
C-฀DE฀฀	฀O฀CUANDO฀SE฀PROTEGE฀A฀LA฀
MENOR฀INCAPAZ฀POR฀MENOS฀TIEMPO฀QUE฀AL฀ME-
NOR฀ INCAPAZ฀ #ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀3ENTENCIA฀
C-฀ DE฀ ฀ 	฀ O฀ CUANDO฀ SE฀ LE฀ PROHÓ-
BE฀EL฀TRABAJO฀NOCTURNO฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀
3ENTENCIA฀#-฀DE฀฀	฀O฀CUANDO฀SE฀
ENTIENDE฀QUE฀EL฀ CONCEPTO฀DE฀HOMBRE฀ABARCA฀
INDISTINTAMENTE฀A฀LAS฀MUJERES฀Y฀A฀LOS฀VARONES฀
#ORTE฀ #ONSTITUCIONAL฀ 3ENTENCIA฀ #-฀ DE฀
฀	
0ARA฀ EL฀ !LTO฀ 4RIBUNAL฀ #ONSTITUCIONAL฀ EXISTEN฀
DOS฀ FORMAS฀DE฀DISCRIMINACIØN฀NEGATIVA฀ #OR-
TE฀ #ONSTITUCIONAL฀ 3ENTENCIA฀ #-฀ DE฀ ฀
	฀UNA฀DIRECTA฀Y฀OTRA฀INDIRECTA฀,A฀PRIMERA฀
DE฀ELLAS฀ES฀LA฀FORMA฀MÈS฀ELEMENTAL฀DE฀DISCRI-
MINACIØN฀NORMATIVA฀EN฀LA฀QUE฀LA฀LEY฀HACE฀UNA฀
DIFERENCIA฀EN฀ RAZØN฀DE฀GÏNERO฀QUE฀CREA฀ CON-
DICIONES฀ DE฀ SUBVALORACIØN฀ HACIA฀ LAS฀MUJERES฀
O฀ POTENCIA฀ LAS฀ YA฀ EXISTENTES฀ 3E฀ LE฀ IMPIDE฀ O฀
LIMITA฀EL฀EJERCICIO฀DE฀LOS฀DERECHOS฀A฀TRAVÏS฀DE฀
LA฀NORMA฀EN฀RAZØN฀DEL฀GÏNERO฀,A฀SEGUNDA฀LA฀
DISCRIMINACIØN฀ INDIRECTA฀ TIENE฀ LUGAR฀ CUANDO฀
Se resalta de lo anterior el énfasis 
que se ha hecho en garantizar 
la no discriminación de la mujer 
en la aplicación de la ley y en la 
Administración de Justicia, ambas 
actividades que se materializan en los 
tribunales judiciales.
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BAJO฀EL฀DISFRAZ฀DE฀PROTECCIØN฀ESPECIAL฀SE฀CON-
TINÞA฀CON฀PATRONES฀DE฀CONSIDERACIØN฀A฀LA฀MUJER฀
COMO฀SERES฀DÏBILES฀VULNERABLES฀YO฀INFERIORES฀
!SÓ฀LAS฀COSAS฀ES฀CLARO฀PARA฀LA฀#ORTE฀QUE฀AMBAS฀
DISCRIMINACIONES฀ ESTÈN฀ PROHIBIDAS฀ PUESTO฀
QUE฀ATENTAN฀CONTRA฀LA฀IGUALDAD฀Y฀LAS฀LIBERTADES฀
BÈSICAS฀DE฀LA฀MUJER฀3IN฀EMBARGO฀EXISTE฀UNA฀
EXCEPCIØN฀A฀ESTA฀REGLA฀DE฀INTERPRETACIØN฀Y฀ESTA฀
ES฀LA฀DISCRIMINACIØN฀POSITIVA฀CASO฀EN฀EL฀CUAL฀
EL฀LEGISLADOR฀SE฀VALE฀DE฀LA฀DISTINCIØN฀DE฀GÏNERO฀
PARA฀PROTEGER฀ElCAZMENTE฀A฀LA฀MUJER฀O฀GARANTI-
ZAR฀SU฀IGUALDAD฀EFECTIVA฀ENTRANDO฀ENTONCES฀EN฀
EL฀PLANO฀DE฀LAS฀ACCIONES฀AlRMATIVAS
3IN฀EMBARGO฀ LA฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀EN฀UNA฀
FALLO฀EN฀PARTICULAR฀SE฀APARTØ฀DE฀ESTA฀LÓNEA฀DE฀
INTERPRETACIØN฀EN฀LA฀SENTENCIA฀#-฀DE฀฀
	฀CONSIDERØ฀QUE฀ES฀NATURAL฀Y฀NO฀IMPLICA฀
DISCRIMINACIØN฀DE฀ LA฀MUJER฀ EL฀ HECHO฀DE฀QUE฀
LA฀ LEY฀ COLOMBIANA฀ OBLIGUE฀ A฀ QUE฀ EL฀ APELLIDO฀
PATERNO฀PRECEDE฀AL฀DE฀LA฀MADRE฀EN฀LA฀CONFOR-
MACIØN฀DEL฀NOMBRE฀CONSIDERACIØN฀DISCUTIBLE฀
PUESTO฀QUE฀DA฀POR฀SENTADO฀EL฀ESTABLECIMIEN-
TO฀DEL฀PADRE฀COMO฀EL฀JEFE฀DE฀LAS฀RELACIONES฀DE฀
FAMILIA฀ PERPETUANDO฀ UNA฀ CULTURA฀ DOMÏSTICA฀
patriarcal. 
5.2 En cuanto a la ciudadanía política
6ALE฀DECIR฀QUE฀TAMBIÏN฀EXISTE฀UNA฀ESPECIE฀DE฀
LÓNEA฀ HERMENÏUTICA฀MÈS฀ O฀MENOS฀ CONSTANTE฀
QUE฀HA฀MANTENIDO฀LA฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀EN฀
RELACIØN฀ CON฀ LOS฀ TEMAS฀ RELATIVOS฀ A฀ LA฀PARTICI-
PACIØN฀FEMENINA฀EN฀LA฀TOMA฀DE฀DECISIONES฀EN฀
LAS฀DIFERENTES฀ RAMAS฀DEL฀PODER฀PÞBLICO฀3OLO฀
POR฀MENCIONAR฀UN฀EJEMPLO฀EN฀PRIMERA฀MEDIDA฀
en la sentencia C-฀DE฀฀	฀LA฀#ORTE฀
#ONSTITUCIONAL฀HA฀RECONOCIDO฀LA฀NECESIDAD฀DE฀
IMPLEMENTAR฀ACCIONES฀AlRMATIVAS฀PARA฀GARAN-
TIZAR฀LA฀IGUALDAD฀EFECTIVA฀DE฀LAS฀MUJERES฀MÈS฀
ALLÈ฀DE฀SU฀SIMPLE฀RECONOCIMIENTO฀FORMAL฀EN฀LA฀
#ONSTITUCIØN฀0OLÓTICA฀
0ARA฀ EL฀ !LTO฀ 4RIBUNAL฀ EL฀ PRINCIPIO฀ DE฀ IGUAL-
DAD฀ FORMAL฀ ESTABLECIDO฀ EN฀ EL฀ ARTÓCULO฀ ฀ DE฀
LA฀ ฀#ONSTITUCIØN฀ 0OLÓTICA฀ NO฀ IMPLICA฀ UNA฀ RES-
TRICCIØN฀A฀LA฀APLICACIØN฀DE฀MEDIDAS฀POSITIVAS฀
COMO฀EL฀HECHO฀DE฀ESTABLECER฀CUOTAS฀DE฀PARTI-
CIPACIØN฀ TAL฀COMO฀SUCEDIØ฀EN฀#OLOMBIA฀CON฀
LA฀LEY฀฀DE฀฀SIEMPRE฀QUE฀ESTO฀SE฀BASE฀
EN฀ JUSTIlCADOS฀ CRITERIOS฀DE฀ JUSTICIA฀ Y฀PROPOR-
CIONALIDAD฀$E฀HECHO฀EL฀%STADO฀EN฀VIRTUD฀DE฀
ESE฀MISMO฀ARTÓCULO฀฀TIENE฀EL฀DEBER฀DE฀TOMAR฀
ACCIONES฀QUE฀PERMITAN฀QUE฀LA฀IGUALDAD฀FORMAL฀
SE฀TRANSFORME฀EN฀UNA฀REAL฀Y฀EFECTIVA
!SÓ฀ LAS฀ COSAS฀ EN฀ CRITERIO฀ DE฀ LA฀ #ORTE฀ LA฀ DIS-
CRIMINACIØN฀POSITIVA฀ES฀LEGALMENTE฀PERMITIDA฀
QUE฀NO฀ES฀DISCRIMINACIØN฀DIRECTA฀O฀INDIRECTA฀
PUESTO฀QUE฀NO฀ TRAE฀ CONSECUENCIAS฀ NEGATIVAS฀
PARA฀EL฀GRUPO฀TRADICIONALMENTE฀EXCLUIDO	฀POR฀
SER฀UNA฀HERRAMIENTA฀DEL฀%STADO฀PARA฀EL฀LOGRO฀
DE฀LA฀IGUALDAD฀REAL฀INCLUSO฀PODEMOS฀AlRMAR฀
SE฀ HA฀ CONVERTIDO฀ EN฀ UN฀ DEBER฀ DEL฀ %STADO฀ A฀
lN฀DE฀ ABOLIR฀ LAS฀ SITUACIONES฀DE฀DESVENTAJA฀ Y฀
SUBORDINACIØN฀A฀LAS฀QUE฀ESTÈN฀SOMETIDAS฀LAS฀
mujeres colombianas. Encontró la Corte Cons-
TITUCIONAL฀QUE฀ LA฀ LEY฀฀DEL฀฀ES฀UN฀ME-
canismo idóneo para cumplir con el mandato 
DEL฀ARTÓCULO฀฀DE฀ LA฀#ARTA฀-AGNA฀EN฀EL฀QUE฀
SE฀SE×ALA฀QUE฀hLAS฀AUTORIDADES฀GARANTIZARÈN฀LA฀
ADECUADA฀Y฀EFECTIVA฀PARTICIPACIØN฀DE฀LA฀MUJER฀
EN฀LOS฀NIVELES฀DECISORIOS฀DE฀LA฀!DMINISTRACIØN฀
0ÞBLICAv
5.3 En relación con la ciudadanía social
En este aspecto concreto se resalta la inter-
pretación de la Corte Constitucional en lo rela-
TIVO฀AL฀DERECHO฀DE฀PROTECCIØN฀SOCIAL฀A฀LA฀MUJER฀
EMBARAZADA฀QUE฀VA฀DESDE฀EL฀RECONOCIMIENTO฀
DE฀ UNA฀ ESTABILIDAD฀ LABORAL฀ REFORZADA฀ Y฀ ATEN-
CIØN฀MÏDICA฀HASTA฀EL฀DERECHO฀A฀LA฀EDUCACIØN฀
%N฀MATERIA฀ LABORAL฀DESTACO฀POR฀SU฀CONSTRUC-
CIØN฀ Y฀ AMPLITUD฀ LA฀ SENTENCIA฀ #-฀ DE฀ ฀
	฀ EN฀ LA฀QUE฀ SE฀ESTABLECEN฀ LAS฀ CAUSAS฀O฀
MOTIVOS฀ QUE฀ JUSTIlCAN฀ EL฀ RECONOCIMIENTO฀ DE฀
UN฀ FUERO฀ LABORAL฀ ESPECIAL฀ DE฀ PROTECCIØN฀ A฀ LA฀
MUJER฀ EN฀ ESTADO฀ DE฀ EMBARAZO฀ QUE฀ CONSISTE฀
EN฀LA฀PROHIBICIØN฀AL฀EMPLEADOR฀DE฀DESPEDIR฀A฀
LA฀MUJER฀EMBARAZADA฀SALVO฀QUE฀MEDIE฀CAUSA฀
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LEGAL฀ Y฀UNA฀AUTORIZACIØN฀DEL฀-INISTERIO฀DE฀ LA฀
0ROTECCIØN฀3OCIAL฀EN฀CASO฀DE฀QUE฀AÞN฀CONl-
gurándose la causal legal no se cuente con el 
MENCIONADO฀AVAL฀NO฀SOLO฀PROCEDERÈ฀LA฀INDEM-
NIZACIØN฀A฀LA฀MUJER฀SINO฀QUE฀EL฀DESPIDO฀ES฀NULO฀
Y฀SOBREVIENE฀EL฀RESPECTIVO฀REINTEGRO฀-ANIlES-
TA฀EL฀!LTO฀4RIBUNAL฀QUE฀ELLO฀SE฀DA฀EN฀RAZØN฀EN฀
PRIMERA฀INSTANCIA฀DE฀LA฀NECESIDAD฀DE฀LOGRAR฀LA฀
IGUALDAD฀EFECTIVA฀DE฀LA฀MUJER฀FRENTE฀A฀LA฀,EY1.
0OR฀OTRO฀LADO฀EN฀VARIADAS฀SENTENCIAS฀EN฀LAS฀QUE฀
podemos mencionar las T-฀DE฀฀4-171 
DE฀฀4-฀DE฀฀LA฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀
ESTUDIØ฀CASOS฀EN฀LOS฀QUE฀LAS฀EMPRESAS฀PRES-
TADORAS฀DEL฀SERVICIOS฀DE฀SALUD฀DENOMINADAS฀
%03	฀ SE฀ NEGABAN฀ A฀ REALIZAR฀ PROCEDIMIENTOS฀
MÏDICOS฀A฀MUJERES฀EMBARAZADAS฀BAJO฀EL฀EN-
TENDIDO฀DE฀QUE฀SU฀EMPLEADOR฀SE฀ENCONTRABA฀
EN฀MORA฀EN฀TODAS฀ELLAS฀SE฀CONSIDERØ฀QUE฀LAS฀
%03฀DEBÓAN฀PRESTAR฀LOS฀SERVICIOS฀Y฀LUEGO฀REPE-
tir contra el empleador incumplido. 
%N฀CUANTO฀A฀LA฀EDUCACIØN฀EN฀VARIADAS฀SENTEN-
CIAS฀ 4-฀ DE฀ ฀ 4-฀ DE฀ ฀ 4-฀ DE฀
฀4-฀DE฀	฀SE฀CONSIDERØ฀A฀GRANDES฀
RASGOS฀ LA฀ SITUACIØN฀ DE฀ MUJERES฀ ESTUDIANTES฀
QUE฀ RESULTARON฀ EXPULSADAS฀ DE฀ SUS฀ COLEGIOS฀
POR฀EL฀HECHO฀ESTAR฀EMBARAZADAS฀%L฀4RIBUNAL฀
#ONSTITUCIONAL฀ EXPRESØ฀ QUE฀ NO฀ PUEDEN฀ LAS฀
INSTITUCIONES฀EDUCATIVAS฀INTERVENIR฀EN฀LA฀LIBRE฀
DECISIØN฀DE฀LAS฀ESTUDIANTES฀Y฀EN฀lN฀EN฀SU฀AU-
TONOMÓA฀PERSONAL฀EN฀AQUELLAS฀DECISIONES฀QUE฀
SALEN฀DEL฀ÈMBITO฀PURAMENTE฀EDUCATIVO฀
5.4 De la ciudadanía colectiva
%N฀ESTE฀ASUNTO฀HAREMOS฀MENCIØN฀A฀LA฀SENTEN-
cia C-฀DE฀฀DE฀MAYO฀DE฀฀	฀ IM-
portante en materia de reconocimiento de los 
DERECHOS฀SEXUALES฀Y฀REPRODUCTIVOS฀DE฀LA฀MUJER฀
4RADICIONALMENTE฀ESTE฀TEMA฀SEGÞN฀LAS฀TRES฀GE-
NERACIONES฀DE฀DERECHOS฀HUMANOS฀DEBERÓAMOS฀
HABERLO฀ESTUDIADO฀EN฀LO฀RELATIVO฀A฀LA฀฀CIUDADANÓA฀
1 En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte 
Constitucional en un gran número de sentencias re-
cientes, tales como la T-549 de 2008 y la T-063 de 2006. 
CIVIL฀SIN฀EMBARGO฀PRElERO฀APARTARME฀DE฀ESA฀
CLASIlCACIØN฀DE฀DERECHOS฀EN฀CLAVE฀MASCULINA฀
"ARREIRO฀	฀PARA฀OPTAR฀POR฀AQUELLA฀ALTER-
NATIVA฀EN฀LA฀QUE฀LOS฀$ERECHOS฀3EXUALES฀DE฀LAS฀
MUJERES฀HACEN฀PARTE฀DE฀LOS฀ESPECÓlCOS฀DE฀LAS฀
MISMAS฀RESALTANDO฀ESTE฀COMO฀UNO฀PARTICULAR฀
A฀DECIDIR฀SOBRE฀SU฀CUERPO฀DENTRO฀DEL฀CATÈLOGO฀
DE฀AQUELLOS฀DENOMINADOS฀AL฀INICIO฀DE฀ESTE฀DIS-
CURRIR฀COMO฀DE฀LA฀CIUDADANÓA฀COLECTIVA฀
%N฀LA฀MENCIONADA฀DECISIØN฀LA฀#ORTE฀#ONSTITU-
cional despenalizó el aborto en tres casos en 
ESPECÓlCO฀EN฀ TAL฀OPORTUNIDAD฀CONOCIØ฀DE฀ LA฀
DEMANDA฀PRESENTADA฀CONTRA฀LOS฀ARTÓCULOS฀฀
฀Y฀฀NUMERAL฀฀DEL฀#ØDIGO฀0ENAL฀#OLOM-
BIANO฀LEY฀฀DE฀฀	฀POR฀CONSIDERAR฀
QUE฀VIOLAN฀EL฀DERECHO฀A฀ LA฀DIGNIDAD฀ LA฀AUTO-
NOMÓA฀REPRODUCTIVA฀Y฀AL฀LIBRE฀DESARROLLO฀DE฀LA฀
personalidad establecidos en el preámbulo de 
LA฀#ONSTITUCIØN฀0OLÓTICA฀EN฀LOS฀ARTÓCULOS฀฀฀
Y฀฀)GUALMENTE฀ENCUENTRA฀VULNERADOS฀LOS฀DE-
RECHOS฀A฀LA฀IGUALDAD฀Y฀A฀LA฀LIBRE฀DETERMINACIØN฀
!RT฀฀#฀0	฀EL฀DERECHO฀A฀LA฀VIDA฀A฀LA฀SALUD฀Y฀A฀
LA฀INTEGRIDAD฀!RTS฀฀฀฀฀#฀0	฀EL฀DERE-
CHO฀A฀ESTAR฀LIBRE฀DE฀TRATOS฀CRUELES฀INHUMANOS฀
Y฀DEGRADANTES฀!RT฀฀#0	฀
&INALMENTE฀SE฀ENCONTRARON฀EXEQUIBLES฀LOS฀AR-
TÓCULOS฀DEMANDADOS฀PERO฀TENIENDO฀EN฀CUEN-
TA฀QUE฀EL฀ARTÓCULO฀฀DE฀ LA฀ LEY฀฀DEL฀฀
	฀QUE฀DESCRIBE฀EL฀TIPO฀PENAL฀DEL฀ABORTO฀
QUEDABA฀CONDICIONADO฀AL฀HECHO฀DE฀QUE฀CUAN-
do el aborto suceda con el consentimiento de 
LA฀MUJER฀YA฀SEA฀PORQUE฀SU฀VIDA฀SE฀ENCUENTRA฀
EN฀PELIGRO฀EXISTA฀UNA฀GRAVE฀MALFORMACIØN฀EN฀
EL฀FETO฀QUE฀LO฀HAGA฀INVIABLE฀O฀EL฀EMBARAZO฀SEA฀
PRODUCTO฀DE฀ACCESO฀CARNAL฀VIOLENTO฀O฀ABUSI-
VO฀O฀INSEMINACIØN฀ARTIlCIAL฀NO฀CONSENTIDA฀NO฀
será penalizada la conducta.
2ESULTA฀MUY฀DICIENTE฀DE฀ESTA฀SENTENCIA฀EL฀RECO-
NOCIMIENTO฀DE฀QUE฀EL฀ABORTO฀EN฀ESTOS฀TRES฀CA-
SOS฀ES฀EN฀PRIMERA฀MEDIDA฀UN฀DERECHO฀SEXUAL฀
RECONOCIDO฀A฀LAS฀MUJERES฀PUESTO฀QUE฀OPERA฀LA฀
DESPENALIZACIØN฀EN฀CADA฀UNA฀DE฀LAS฀TRES฀HIPØ-
TESIS฀SIEMPRE฀QUE฀EXISTA฀EL฀CONSENTIMIENTO฀DE฀
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%L฀ACCESO฀A฀LA฀JUSTICIA฀COMO฀ELEMENTO฀INDISPENSABLE฀DEL฀EJERCICIO฀DE฀LA฀CIUDADANÓA฀FEMENINA
LA฀MUJER฀Y฀NO฀DE฀OTRA฀FUENTE฀ASÓ฀COMO฀ES฀TAM-
BIÏN฀ SUMAMENTE฀ IMPORTANTE฀ EL฀ ESTUDIO฀ QUE฀
LLEVØ฀A฀EXCLUIR฀DE฀LA฀SANCIØN฀PENAL฀A฀QUIEN฀HA฀
SIDO฀VIOLADA฀O฀ABUSADA฀PUES฀ESTOS฀SON฀DELI-
TOS฀CONTRA฀LA฀LIBERTAD฀E฀INTEGRIDAD฀SEXUAL฀DE฀LA฀
MUJER฀Y฀ESTÈN฀DIRECTAMENTE฀RELACIONADOS฀CON฀
LA฀DIGNIDAD฀HUMANA
En este recorrido se puede establecer una 
NOCIØN฀DE฀LA฀VISIØN฀DE฀LA฀#ORTE฀#ONSTITUCIONAL฀
ACERCA฀DE฀ALGUNOS฀DE฀LOS฀DERECHOS฀QUE฀CONFOR-
MAN฀LA฀CIUDADANÓA฀FEMENINA฀QUE฀VIENE฀A฀SER฀
UNA฀HERRAMIENTA฀IMPORTANTE฀PARA฀EL฀EJERCICIO฀
DE฀LA฀MISMA฀Y฀QUE฀ADEMÈS฀DAN฀CUENTA฀DE฀EL฀
reconocimiento de las necesidades particu-
LARES฀DEL฀GÏNERO฀EN฀ RELACIØN฀CON฀SU฀EJERCICIO฀
CIUDADANO฀ NO฀ OBSTANTE฀ EL฀ CAMINO฀ ES฀ TODA-
VÓA฀DEMASIADO฀ LARGO฀NO฀SØLO฀EN฀ LO฀ RELATIVO฀A฀
LA฀ELIMINACIØN฀DEL฀SESGO฀SEXISTA฀DEL฀DERECHO฀
SINO฀ TAMBIÏN฀ A฀ TODOS฀ LOS฀ DEMÈS฀ OBSTÈCULOS฀
de acceso a la justicia por parte de las muje-
RES฀ COLOMBIANAS฀ OBSTÈCULOS฀ QUE฀ LE฀ IMPIDEN฀
entrar en el escenario de disputa de los dere-
CHOS฀Y฀POR฀LO฀TANTO฀ECHAR฀MANO฀DE฀LA฀FUERZA฀
LEGÓTIMA฀PARA฀LOGRAR฀EL฀EFECTIVO฀CUMPLIMIENTO฀
DE฀LAS฀GARANTÓAS฀QUE฀VIENEN฀RECONOCIDAS฀POR฀LA฀
#ONSTITUCIØN฀Y฀LA฀,EY฀
6. A MODO DE CONCLUSIÓN
%L฀ACCESO฀A฀LA฀JUSTICIA฀ES฀UN฀ELEMENTO฀SINE฀QUA฀
NON฀ DE฀ LA฀ CIUDADANÓA฀ NO฀ SOLO฀ PORQUE฀ HACE฀
PARTE฀DEL฀CATÈLOGO฀DE฀DERECHOS฀CONTENIDOS฀EN฀
LA฀MISMA฀SINO฀PORQUE฀PRECISAMENTE฀DE฀ÏL฀DE-
PENDE฀LA฀EFECTIVA฀PROTECCIØN฀DE฀LOS฀DERECHOS฀
CIVILES฀POLÓTICOS฀SOCIALES฀Y฀COLECTIVOS฀4RATÈN-
DOSE฀DE฀LAS฀MUJERES฀ESTE฀ASPECTO฀TOMA฀ESPE-
CIAL฀RELEVANCIA฀PUESTO฀QUE฀LOS฀CONTENIDOS฀DEL฀
DERECHO฀EN฀ TANTO฀ TEORÓA฀ASÓ฀COMO฀ LA฀APLICA-
CIØN฀DEL฀MISMO฀AL฀CASO฀CONCRETO฀ESTÈN฀DOTA-
DOS฀DE฀UN฀SESGO฀SEXISTA฀QUE฀DIlCULTA฀EL฀ACCESO฀
DE฀LAS฀MUJERES฀A฀LA฀!DMINISTRACIØN฀DE฀*USTICIA฀
Y฀POR฀TANTO฀LIMITA฀EL฀EJERCICIO฀DE฀LA฀CIUDADANÓA฀
FEMENINA฀
La jurisprudencia puede llegar a constituirse 
EN฀ UNA฀ HERRAMIENTA฀ QUE฀ REVERSE฀ ESTA฀ SITUA-
CIØN฀EN฀ LA฀MEDIDA฀QUE฀ESTÏ฀VERDADERAMENTE฀
IMPREGNADA฀DE฀UN฀ENFOQUE฀DE฀GÏNERO฀QUE฀NO฀
ES฀EL฀SIMPLE฀ RECONOCIMIENTO฀DE฀ELLOS฀Y฀ELLAS฀
SINO฀LA฀PRÈCTICA฀DE฀LA฀EQUIDAD฀DE฀GÏNERO฀COMO฀
CRITERIO฀HERMENÏUTICO฀$E฀ESTA฀MANERA฀LOS฀TRI-
BUNALES฀SERÈN฀UNOS฀CAMPOS฀NO฀SOLO฀LEGÓTIMOS฀
SINO฀JUSTOS฀PARA฀LAS฀LUCHAS฀FEMENINAS฀Y฀PARA฀EL฀
ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. 
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